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2002 年 7 月，我国正式实施了《 外资参股证券公司设立规则》、《 外资参股基金管理公司设立规则》，设立
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键环节，推动产业结构优化升级，提高产品科技含量，走“ 小而专”、“ 小而特”、“ 小而精”之路；三是提高法律
意识，增强信用观念。要重合同、守信用，保证债务的及时清偿，正确处理好银企关系，诚实守法，互惠互利，共同
发展。
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